











　본 논문은 메이지（明治） 초기 조선반도에서 약 20년 동안 신문기자와 ‘일어학교’ 교장 등으로 
활동을 하다가 일본으로 돌아와서 벳푸（別府）의 초기 관광산업 발전에 기여한 藥師寺知曨




























































































































































































































































































































































1928a 1928（昭和3）年 名勝解説 地獄めぐり（別府案内） 亀の井自動車株式会社
7月10日 大（№00003632080）
1928b 1928（昭和3）年 由布院仙郷－山嶽・髙原・盆地温泉の絶勝 亀の井自動車株式会社
8月10日 大（№00009561572）
1929a 1929（昭和4）年 名勝解説原文（前編） 亀の井自動車株式会社
7月5日 本編冒頭には「別府近郊名勝解説　前編」，表紙には「昭和四年三月改訂」
とある。大（№00003818150）
1929b 1929（昭和4）年 名勝解説原文（後編） 亀の井自動車株式会社
7月25日 本編冒頭には「別府近郊名勝解説　後編」，表紙には「昭和四年七月」と
ある。大（№00003818168）
1930 1930（昭和5）年 別府名勝解説原文（全） 亀の井自動車株式会社
1月31日 表紙には「昭和五年一月 第三版」とある。大（№00003818176）















1932 1932（昭和7）年 亀の井専用 名勝解説指針 解説教科書 亀の井自動車株式会社
3月7日 表紙には「昭和七年三月 第四版」とある。大（№00003818135），別（№
110729845，110730512）
1933 1933（昭和8）年 ［参考］案内解説 大阿蘇登山
4月1日 再版奥付による。























































































































































































（8）「鉄輪民謡 湯の里」（不老暢人） ［内田1934］ 
（9） 「地獄めぐり（亀の井遊覧バスの唄）」（「地獄めぐりの唄（別府民謡・別府小唄の替唄）」）


























61） 内田 編輯（1934）には「温泉情緒 別府小唄」として，作曲が高千穂延男となっているものが収録されている。ここ
では2.の歌詞の速見が浦が 萏湾となっている。
62） 2010年9月17日に実地調査を行った。






















































































































1894 日清戦争開戦 (8月 )
1895 仁川に渡航，朝鮮新報記者
 日清戦争終結 (4月 )







1904 日露戦争開戦 (2月 )
1905 日露戦争終結 (9月 )
1905 日韓保護条約 (11月 )





1910 韓国併合 (8月 )
1910  群山日報主催・日本観光団に同行
 (5月カ )












1929 日本ホテル協会のアメリカ視察 (4月 )
1932 ポリドールレコード吹込み (3月 )
1934 タイへイレコード吹込み (12月 )
1935秋 油屋熊八翁銅像建設計画発起人
1940  『バス名勝解説原文増補耶馬渓巡り
解説 全』(3版 )発行 (8.25)
